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VALMET 20-TRAKTORI 
bensiinikäyttöinen 1) 
K.oetuttaja ja valmistaja: Valmet 0 y, Tourulan tehdas, 
Jyväskylä. 
Ilmoitettu vähittäishinta (15. 12. 58) : sähk5käynnistyksellä, ase-
tuk,senmukaisilla varusteilla, hihnapyörällä, voiman-
ottoakselilla (2 200 r/min) ja hydraulisella nosto- 
1) Koetuksen yhteydessä mitattiin myös petrolikäyttöisen Valmet 20-trakto-
rin teho. 
Ryhmä 13 
	 131/59/1 
laitteella varustettuna .392 9_0,0 Mk. Mekaanisella., 
käsikäyttöisellä nostolaitteella varustettuna hinta 
on 356 900 mk. Petrolikäyttöisen mallin vastaavat 
;hinnat 'ovat sainat. .1lisäVarusteena.,Saatavan, maas'-
-samme yleisesti -käytettävien standardien -mukaisen 
voimanottoakselin hinta on 29 000 mk. 
Rakenne jo,, toiminta 
Moottori': -on.4-sylinterinen, =4-tahtinen, slyuventtiilimallinen hen-. , 
nestejäähdytteinen • kaasiiiinfn6pttori.,.;  ..• .• 
Moottorin sVlinte_rilöhkg,- jossa. 	 ole vaihdetta-Via svlinteriput 
kia, on „valettu ,yhteen,', känpikaininio:osan kanssa. 'ja muodostaa 
yhdessäky,tkiiikopail, ..säihdelaratilMn 	takasillan kanssa traktorin ,• 	• 	. 
kantavan rUngön
Moottoussa on 
... '• . , 
kevytmeca1hmannat, joisda on- 2 . tiivistysrengasta 
ja 1 'öljYrengas'. Kampiakseh on laakeroitu 3 :runko] aakerilla. 
•• 	Kaasutin'ön;Solex:-Merkkinen.: ja- 'varustettu vaihdettavilla suutti 
milla 	 kulkee..'.öfjy-iImanPulidiatimen kantta. 	' , .• .• , 	• 	•• . r• 
gOottorin - pyörimisnopeuden åäätö tapahtuu keskipakosäätlmellä,-. 
joka voidaan ajajan istuimelta asettaa käsivfvUlla haintullelpSörf-- 
misnöpeudelle. . Muuttamalla säätimessä; -olevan jousen .asentoa::,Voi.:-.  
daan silla saada kaksi eri pyörimisnopeuSaluetta. , 	 . 
MoottoiSsa, on magneettosytytys. Mgnedtt on varustettn.'kä'Yn-
nistyksen helpoittamiseksi laukaisulaitteell.a....Sähkölaitteisiin kuulu-
vat lisäksi 6 V akku (85 Ah), latausgeneraattori.,releineen ja lataus-
merkkilamppuineen, käynnistysmoottori , .(0,8;.liV,)- ja asetuksen mu-
kaiset valaistuslaitteet sekä taakse sunnhattyökoneen valaisin. 
Jäähdytysjärjestelmään kuuluvat neste'initkijäähdytin, tuuletin, 
vesipumppu, lämpöniittari ja jäähdyttimen kaihdin. Järjestelmään 
ei kuulu termostaattia.- 
Moottorin voitelujärjeätelMään kiiiilu hammaspyöräpumppu 
öljynpuhdistin ja öljynp aineen mittari. . 
Kytkin on polkiniella hoidettava kuiva yksilevykytkin. Vaih-
teiston.:haminaspyörät. osat .suorahampaisia.. Akselit on laakeroitu 
kuula T 	 ,lukuunottamatta: peruutusvaihteen ham- 
inasPyörää; jossa on liukulaakeri... Tytkinakseli toimii vaihteiston 
Sivuakselina ja siirrettävät .hammaspyörät on sijoitettu sille. 
-Vaihteistosta voima siirtyi kartiohammaspyöräparin välityksellä 
traktorin tasauspyörästöön ja siitä edelleen erikseen koteloitujen 
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lieriöhammaspyöräparien muodostamien nopeuden vähennyspyöräs-
töjen välityksellä traktorin takapyöriin. 
Voimanottoakseli ja sen päähän kiinnitettävä hihnapyörä saavat 
liikkeensä kytkinakselilta. Niillä on yhteinen kytkin. 
Tasauspyörästöstä lähtevillä akseleilla on vannejarrut. Jarrut 
toimivat erikseen oikealla jalalla hoidettavilla ohjausjarrupolki-
milla, jotka voidaan kytkeä yhteen salpalaitteella. Polkimet voi-
daan lukita seisontajarruina käytettäessä. 
Hinattavien työkoneiden vetoa varten on traktorissa vetolaite, 
jossa on säätövara sekä korkeus- että sivusuunnassa. 
Jousella kevennettl mekaaninen nostolaite toimii vasemmalla 
kädellä hoidettavan vipuvarren avulla. Oikealla kädellä hoidetta-
van tangon avulla säädetään ' mm. auran työsyvyyttä ja niitto-
koneen terän asentoa. 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinteri mäntineen ja niiden valu-
rautainen kotelo on sijoitettu istuimen alle. Mäntä vaikuttaa sa-
maan nostoakseliin kuin mekaanisen nostolaitteen vasen käsivipu. 
Työkoneet kiinnitetään nostoakselille kiinni,tettyyn rentettyyn 
nostoka,areen Nosto] atteen pumppu (Pese.o) on haminaspyörämal-
lia. Se on sijoitettu m,.00ttorin vasemmalle sivulle ja saa käyttö- 
voimansa kiilahihnavälitYksellä kämpiakselilta. 	- 
Traktorin mukaan" kmiluVat., valmistajan ilmoituksen 
seuraavat työkalut:-rasvapuristin, sytytystulppa-avain, 
pulttien avain ja kärkivälimitta,. 
Mittoja: 
Traktorin valmistusnumero 	 
pituus (eturenkaista takarenkaisiin) 
leveys (takaraidevälin ollessa 111,5 cm) 
korkeus poistoputken päähän 	 
ohjauspyör_än yläreunaan,  
Eturaideväli säädettävissä. (akselin pituutta Muuttaen) 	, 
pienin välein 	. 	. . ... 	... . . 	106.ffi. —129,5 
Takaraideväli säädettäViSaä. : (pyöriä kääntäen ja kiinni- - 
tYstä 	 " 	111,5...148,5 
Akseliväli 	.... 	 .......... 175 
Kääntäsäcle betonialUstalla etUraidevälia ollessa / 196,5 cm 
ja takaraidevälin 111,5 cm etupyörän jäljen kes- 
keltä -Mitattiiiia;.-
ohjausjarrUja käyttäen 
Käännöksen puoleisen etupyörän kääntymiskulma 	 
52° käännös vastaa n. 1 9/10 ohjauspyörän kierrosta 
oikealle ja 47° käännös n. 1 3/1  kierrosta vasemmalle 
Ohjauspyörän läpimitta 
oik. 	52° 
vas. 	47° 
40,3 cm 
Maavara etuakselin alla . 	  48 „ 
kampikammion' alla 53 ' „ 
vaihdelaatikon alla 	  57' „ 
takasillan alla 	  53 „ 
vetolaitteen alla  11...46 „ 
Eturenkaat. (Michelin, 4 .kudOskerrosta), 	  
vaakasuora ulkoläpirnitta. 	  
4.00-15 AT- 
60 cm 
leveys 	  11,5 	„ 
Mukaan 
pyörän 
:561593 
255 cm 
' 134 „ 
169 „ 
155' „ 
» 
» 
” 
oik. 295 „ 
vas. 300 „ 
oik. 260 „ 
vas. 270 „ 
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Takarenkaat (Michelin, 4 kudoskerrosta)  	8-24 
vaakasuora ulkoläPimitta  100 cm 
leveys  	20,5 „ 
Moottorin valmistusnumero  6967 
sylinterien lukumäärä  	4 
sylinterin läpimitta  75 mm 
iskun pituus  	80 „ 
kokonaisiskutilavuus  1 415 em3 
puristussuhde  	7,1 
normaalit pyörimisnopeudet 	  1 800 ja 2 200 r/min 
Kytkinlevyn kitkapinnan ulko- ja sisäläpimitat 	 203 ja 146 mm 
Hihnapyörän läpimitta keskeltä  	205 „ 
leveys  115 „ 
pyörimisnopeudet moottorin normaaleilla pyörimis- 
nopeuksilla . 	  1 174 ja 1 435 r/min 
Hihnan nopeudet moottorin normaaleilla pyörimisnopeuk- 
silla 1) 	  12,7 ja 15,5 m/s 
Voimanottoaks elin 2) läpimitta  	17,7/22,5 mm 
pyörimisnopeudet vastapäivään moottorin normaaleilla 
pyörimisnopeuksilla 	  1 800 ja 2 200 r/min 
korkeus maasta  	76 cin. 
Kiinteän vetolaitteen vetopisteen korkeus maasta  	15...50 „ 
säätövara sivusuunnassa laidasta laitaan  	 55 „ 
vaakasuora etäisyys taka-akselista .  	41...45 „ 
vaakasuora etäisyys voimanottoakselin päästä  18...22 „ 
pystysuora etäisyys voimanottoakselista  	26...61 „ 
poikittaisen vetopuomin reikien (12 kpl) läpimitta  16 mm 
Bensiinisäiliön tilavuus  	29,5 1 
Jäähdytysnesteen määrä (valm. ilm. mukaan)  	 13 „ 
Moottorin öljymäärä, (valm. ilm. mukaan) 	  3,5 ,, 
Vaihdelaatikon ja takasillan öljymäärä (valm. ilm. mu-
kaan) 4 ,., 
Taka-akseleiden flop. väh. pyörästöjen öljymäärä (valm. 
„ ilm. mukaan)  	2 X 0,5  
Traktorin suurin sivukailistuma dikealle ilman ajajaa 
kaatumisrajalle, eturaidevälin ollessa 106,5' cm ja 
takaraidevälin 111,5 cm sekä; renkaiden paineiden 
vastaavasti 1,3 ja 0,9 aty on n.  	3803) 
Traktorin paino säiliöt täynnä (hinnan yhteydessä mai- 
nittuine varusteineen) n.  	985 kg etuakselipaino n.  325 „ taka-akselipaino n. . 	' 660 „ 
lisäva:rusteina saatavat takapyörien lisäpainot yht.  116 „ 
Maassamme valmistetut puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisella 
kelan hihnapyörällä, joka edellyttää n. 12,7 m/s hihnan nopeutta,. vasta-
ten tällä traktorilla 'moottorin pyörimisnopeutta 1 800 r/min. 
Vrt.. alahuomautusta 1, sivulla 15. 
Kallistusmenetelmää , on muutettu vastaamaan paremmin kaltevan• maan 
olosuhteita, Entinen 'menetelmä antoi suunnilleen 5 %' suuremman kallis-
tuskulman. 
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taka-akselin suurin sallittu lisäkuormitus (valm. ilm. 
mukaan) vetopuomista 45 cm:n päässä taka-akse- 
lista n.  	550 kp 
ja akselin välittömässä läheisyydessä (valui. ilm, mu- 
kaan) n.  	550 „ 
etuakselin suurin sallittu lisäkuormitus (valm. ilm. 
mukaan)  	300 „ 
painopiste on taka-akselin etupuolella n.  58 cm 
joka on n. 33 % akselivälistä. 
Traktorin mitatut ajonopeudet pyörien luistamatta (taka-
renkaat 8-24; 0,9 aty) moottorin pyörimisnopeu-
den ollessa: 
1800 r/min 
km/11 	m/s 
2200 r/min 
km/li 	m/s 
1-vaihde 	 3.9 1,08 4,8 1,33 
„ 6,2 1,72 7,6 2,11 
Il 12,5 . 3,47 15,3 4,25 
peruutusvaihde 	... . 4,4 1,22 5,4 1,50 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin 
läpimitta  	58 mm 
iskun pituus  52 „ 
suurin työpaine (valui. ilm. mukaan)  	80 aty 
mitattu nostovoima nostokaaressa n.  360 kp 
suurin jatkuva nostovoima nostökaaressa (valm ilm. 
mukaan) n.  	300 „ 
öljymäärä  3 1 
pumpun teho 	 . 4 limin 
Koetus 
Koetus suoritettiin vuosina 1956-58. Traktorille tuli koetuk-
sen aikana yhteensä n. 1 530 käyttötuntia. 
Tehon mittaukset suoritettiin koetusajan alussa, alkukäytön jäl-
keen, joka kesti n. 120 tuntia, ja koetusajan lopulla, jolloin trak-
toria oli käytetty n. 1 420 tuntia. Lisäksi suoritettiin erillinen 
petrolimoottorilla varustetun traktorin tehon mittaus. 
Hihnan siirtämä teho mitattiin sähköjarrulla käyttäen 4" hih-
naa. Jarrutus suoritettiin moottorin pyörimisnopeuksilla 1 800 ja 
2 200 r/min. Jarrutuksen aikana on huolehdittu siitä, ettei hihnan 
luisto ole ylittänyt 0,5 %. Tulokset loppujarrutuskokeista esitetään 
taulukossa 1 ja piirroksessa 1. - 
Petrolimoottorilla varustetun traktorin -hihnan siirtäinä; teho 
mitattiin samalla tavoin. Traktoria oli käytetty ennen j4rrutusta 
n. .270 tuntia. Tulokset jarrutuskokeista esitetään taulukossa' 2 ja 
piirroksessa 2. 
Jarrutus-
hallin 
Polttoaineen 
kulutus 
säähdy-
tys veden 
lämpötila - 'C g/hvh- 	1/h 
Hihnan 
siirtämä 
teho 
hv 
Teho % IMoottorin suuriin- masto. pyör. nop. 
tehosta 	r/min 
Vääntö-
momentin 
suhteelli-
nen arvo 
Ilman- 
paine 
mm Hg 
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Taulukko 1. Jarrutustulokset, bensiinimoottori 
Tulokset täydellä :teholla suoritetun 2 tunnin kokeen päättyessä 
	
18,9') 	100 .1 2 200 	I 100,0 ! 	262. 1 	6,9 	• 	70 	21 	1 758 
Osakuormituskoe, säädin asetettuna ncipeudelle* 2 200 011in 
17,7 	93,7 	2 230 
16,1 85,2 	2.270 
14,2 	75,1 	2 290 
11,6 60,8 	2 350' 
9,3 	49,2 	2 340 
7,0 37,0 	2 370 
4,7 	24,9 	2 400 
1,8 . 9,5 	2 500 
Osakuonnitusko , säädin asetettuna nopeudelle 1 800 r/rnin 
100 1 820 100,0 251 6,0 85 10 768 
95,4 1 87.0 92,6 259 5,9 95 15 761 
84,4 * 1 850 82,7 270 5,4 » » » 
75,1 1 900 71,7 • 285 5,1- » >> » 
60,7 1 910 57,0 316 4,5 90 15,5 » 
49,1 1 870 47,2 340 4,0 » » » 
38,1 1 890 36,1 407 3,7 » » » 
24,9 1 880 24,1 535 3,15 » » » 
' 	7,5 1 995 6,8 1 540 2,75 80 15 » 
Ylikuormituskoe 
2 020 107,0 257 6,5 85 8 768 
1 820 111,7 251 6,0 » 10 » 
.1 660 113,5 252 5,5  
1 570 114,5 252 5,3 » » » 
1 515 113,5 255 5,1 . .90 » » 
1 420 113,5 - - » .» » 
Normaalitilaan (760 mm Hg ja +20°C) muunnettima teho on 19,2 hy. 
Normaalitilaan (760 mm Hg ja +20°C) muunnettuna teho on 16,8 liv. 
Bensiinikäyttöisen mallin vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla 
kelillä asfalttitiellä ja pehmeäksi muokatulla kiinteäpohjaisella mul-
lospellolla. Kokeita suoritettiin maan pinnan suuntaan vetäen ja • 
92,4 271 6,6 85 • 9 768 
83,0 283 6,3 	' . 	» » 
72,4 301 5,9 » » » 
57,6 339 5,4 80 9,5 » 
. 46,5 387 4.9 » - 	» » 
34,1 462 4,4 .. 	» » » 
22,9 605 3,9 » » » 
8,25 1 420 3,:å » » » 
17,32) 
16,5 
14,6 
13,0 
10,5 
8,5 
6,6 
4,3 
1,3 
18,5 
17,3 
16,0. 
15,3' 
14,5 
13,8 
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folltooineen kulutus 	 : Noollonn pyörimisnopeus 
1-/h /hvh r/min Tulokset 2 tunnin kokeen päät-- 
7- tyessä (750 900 mm lig jo +21.C) 2500 ________..............D.,„....c._...e./.02„ 
%Nide 
6- 800 0 -- mmepr . , 	, • 111~ 
--i OPIPP•  , _ - • ,241,1 
5- ' "A•ffiffillill 700 1 1 2000 
- - - - - Mr 
PIIP  4-600 
3- 500 7 1500 
i. 2- 4 00 0 I 
4 V 
1- 300 • g/41.4 .., 1000 ... _ 
.-.,,, .-_4 
Hihnan säktämä teho - 	- 0 200 
5 	' 	10 	' 	' 	15 	 20 hv 
Moottori*: Mohiloil Arctic Jarrutushallin lämpötila+ 9-- 21°G 
follloaine:Bensäni 	 - 	Ilmanpaine 750 - -768 mm tia 
ominais paino 0,72 (+20°G) 
oktaaniluku 	81 	. 
.14.1.1958 A.0. 
VA LIVET 20- traktori 
bensiiiäkäyttöinen 
Moottorin valmistusnuM ero 6967 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
HELSINKI 
Piirros 1 
siten, että vetosuunta mtodosti 100  kulman maan pinnan kanssa, 
vetopisteiden korkeuden ollessa molemmissa tapauksissa 33 cm. 
Vetokokeissa takarenkaiden ilmanpaine oli sekä asfalttitiellä että 
mulloksella 0,8 aty. Vetokokeiden tulokset esitetään taulukossa 3. 
Käytännön töissä traktoria käytettiin mm. .kyntöön n. 165 tun-
tia, väkilannoitteiden levitykseen n. 40 tuntia, ruiskutuksiin n. 130 
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Taulukko- 2. Jarrutustuloleset, .petrolimoottori 
' Hihnan 
, siirtämä 
: 	teho 
hv 
Teho % 
suurim- 
masta 
tehosta 
. Moottörin 
pyör. nop. 
Timm 
Vääntö- 
momentin 
suhteelli- 
Polttoaineen 
kulutus 
Jäähdy- 
tys veden 
Jarrutus- 
halli n _Ilman- , paine 
mm Hg nen arvo ' g/hvh 	1 	1/h lämpötila °C 
Tulokset täydellä teholla suoritetun 2 tunnin kokeen päättyessä 
16,01) 	1 	100 	I 	2 200 	1 	100 	I 	354 	1 	7,0 	1 	88 	22,5 1 	764 
OsakUormituskoe, säädin asetettuna nopeudelle 2 200 r/min 
15,7 98,2 2 235 96,5 361 7,0 88 24 764 
13,6 85,0 2 305 81,4 390 6,55 86 -» 
12,0 75,0 2 320 71,0 414 6,15 
10,0 62,5 2 320 59,3 460 5,7 
9,1 57,0 2 325 53,8 483 5,45 85 
7,9 49,3 2 400 44,8 547 5,35 81 
6,6 41,2 2 480 36,6 630 5,15 84 22 
4,1 25,6 2 390 23,5 870 4,4 81 
1,7 10,6 2 550 9,0 2 015 4,25 
Osakuonnitusko , säädin asetettuna nopeudelle 1 800 r/min 
14,92 ) 100 1 810 100 335 6,2 89 23 764 
12,5 84,0 1 900 79,8 366 5,65 87 
11,45 76,8 1 900 73,2 382 5,4 
9,3 62,4 1 930 58,5 427 4,9 90 22. 
7,6 51,0 1 960 47,0 480 4,6 
5,5 36,9 1 910 34,8 580 3,9 
3,8 24,8 1 990 23,2 780 3,65 
Ylikuormituskoe 
15,7 2 005 107,0 341 6,6 89 23 764 
14,9 1 810 113,0 335 6,2 
13,6 1 620 116,0 338 5,7 , » 
11,9 1 375 118,5 343 5,05 87 20 
10,4 1 230 117,2 359 4,6 
Normaalitilaan (760 mm Hg ja +20°C) muunnettuna teho on 16,0 hv. 
Normaalitilaan (760 mm Hg ja +20°0) muunnettuna teho on 14,9 hv. 
tuntia, niittoon n. 1.60 tuntia, paikalliskäyttöön n. 90 tuntia ja 
siirtoajoihin n. 430 tuntia. 
Traktorin hydraulinen nostolaite oli normaalin käytön lisäksi 
käyttökokeessa, jonka aikana (n. 280 tuntia) sillä suoritettiin n. 
900 
800 2000 
700 
600 1500 
500 
400 1000 
Polttoaineen kulutus 
1/h 
7 
Moottorin pyörimisnopeus 
Tulokset 2 tunnin kokeen päät-1 	 r/min 
tyessä(764mm lig + 23°G)I • 	2500 
g/hvh 
1000 
	 Hihnan siirtamä teho 
0300 
4 	6 
Ploottoriöljy: Mobiloil Arclic 
Polttoaine: Petroli 
ominaispaino a 81(+20°G) 
oktaaniluku 52 
8 	10 	12 	14 	16 hv 
farrutushallin lämpötila+ 20-24°G 
Ilmanpaine 764 mmH1 
25.1.1958 A.O. 
VALMET 20-traktori 
petrolikäyttöinen 
Moottorin valmislusnumero 60246 
MAATALOUSKONEIDEN TUTK1MUSLAIMS 
HELSINKI 
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Piirros 2 
52 000 nostoa: 1) Nostokaaressa oli ensimmäisten 27 000 noston 
ajan painoa n. 300 kg ja lopun 25 000 noston ajan n. 150 kg. 
Moottorin pyörimisnopeus oli n. 1 800 r/min. 
1) 52 000 nostoa joudutaan suorittamaan esim. kynMettäessä 1-siipisellä 14" 
anralla ja 150 ni pituisilla saroilla n. 275 ha. 
Nopeus Polttoaineen kulutus 
1/h I g/hvh m/s I km/h 
Moottorin 
pyör.nop. 
r/min 
Luisto % 	• 
Vaihde 
Veto- 
voima 
kp 
Veto- 
teho 
liv 
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Taulukko 3. V etokokeiden tulokset 
Traktorin paino ajajineen n. 1. 050 kg 
Asfaltti, vetokulma 10°, ilinan lisäpainoja 
7901) 100 
750 10,1 6,70 486 1,01 3,64 2 310 27,8 
690 10,5 6,50 455 1,14 4,1 2 340 19,5 
620 9,4 6,05 470 1,14 4,1 2 290 18,0 
7909 
680 12,3 6,20 367 1,36 4,9 1 790 20,0 
600 19,4 7,10 385 1,67 6,01 2 120 17,3 
565 13,5 7,00 378 1,80 6,48 2 240 15,5 
490 12,4 6,90 407 1,90 6,84 2 330 14,0 
Asfaltti, lisäp inot (11 kg) takapyörissä vetokulma. 100  
9001) 
870 
825 
750 
665 
Asfaltti, 
630") 
- 
10,6 
11,8 
11,3 	' 
10,5 
- 
maanpinnan 
- 
7,00 
6,90 
6,80 
6,40 
- 
suuntainen 
- 
482 
425 
438 
446 
- 
0,91 
1,07 
1,13 
1,18 
veto, ilman 
3,28 
3,85 
4,07 
4,25 
lisäpainoja 
2 260 
2 300 
2 320 
2 320 
100 
34,0 
23,3 
19,5 
16,5 
100 
620 6,7 6,20 675 0,81 2,92 2 310 42,3 
- 565 8,45 5,95 516 1,12 4,03 2 370 22,2 
480 8,0 5,85 534 1,25 4,5 2 390 14,2 
630') - - - 100 
630 11,5 6,90 438 1,37 4,93 2 040 29,0 
555 12,7 7,30 421 1,72 6,2 2 240 19,0 
405 10,4 6,90 486 1,92 6,92 2 310 12,5 
360 9,6 6,20 471 2,0 -7,2 2 350 10,0 
5502) - - - 
315 9,4 4,60 356 2,23 8,03 1 270 8,5 
290 12,9 6,50 366 3,34 12,02 1 870 7,0 
250 12,6 7,25 420 3,79 13,65 2 100 6,5 
230 12,1 7,30 441 3,96 14,25 2 200 6,4 
170 9,6 6,60 500 4,23 15,25 2 320 4,8 
Muhos, vetokulma 10 	ilman lisäpainoja 
7601) 100 
7402) 
340 6,2 5,90 695 1,36 4,9 2 000 26,0 
310 7,6 6,30 605 1,83 6,58 2 370 16,2 
280 6,9 6,00 635 1,85 6,66 2 350 14,2 
Mullos, maanpinnan suuntainen veto, ilman lisäpainoja 
6902) 
315 5,75 6,20 787 1,37 4,93 2 040 27,2 280 6,6 6,70 753 1,75 - 	6,3 2 380 20,0 
240 5,8 6,10 768 1,80 6,48 2 380 18,0 
Traktori pysähtyi; mulloksella vedettäessä pyörät kaivautuivat muokkaus-
kerroksen läpi kiinteään jankkoon saakka. 
Moottori pysähtyi. 
Yhdistelmä 1 
Hihnan siirtämä, 
teho hv 
(750...768 
mm lig ja 
+0.2100) 
Moottorin 
pyörimis- 
nopeus 
r/min 
Jäähdytys- 
veden 
lämpötila 
+00 
Teho % 
suurim-
masta 
tehosta 
Polttoaineen 
kulutus 
1/11 g/hvh 
18,9 2 200 70 100 6,9 262 
16,1 2 270 85 85 6,3 283 
14,2 2 290 75 5,9 301 
9,45 2 340 80 50 4,95 380 
4,7 2 400 25 3,9 605 
Suhdeluku 97,5 
Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 19,2 hv 
17,3 1 820 85 100 6,0 251 
14,7 1 880 95 85 5,45 270 
13,0 1 900 75 5,1 285 
8,65 1 910 90 50 4,05 340 
4,3 1 880 25 3,15 535 
Suhdeluku 
267 
289 
307 
389 
630 
100 
I 	267 
289 
307 
389 
630 
Vertailu-
tuloksia') 
g/hvh 
89,5 	100 
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Arvostelu 
Valmet 20-traktori on n. 985 kg painava ja varustettu 4-sylin-
terisellä, nestejäähdytteisellä kaasutinmoottorilla. 
Traktorin teho, paino, pyörien koko (4.00-15 ja 8-24) ja. 
pääpiirtein myös ajonopeudet — 3 vaihdetta eteen ja 1 taakse — 
ovat keskenään edullisessa suhteessa. 
Bensiinikäyttöisen mallin hihnan siirtämäksi suu-
rimmaksi tehoksi loppujarrutuksessa (n. 1 420 käyttötunnin jäl-
keen) kahden tunnin kokeen päättyessä saatiin 19,2 hv normaali-
tilaan (ilmanpaine 760 mm Hg ja ilman lämpötila + 20° C) 
muunnettuna ja moattorin pyörimisnopeuden ollessa 2 200 r/min. 
Polttoaineen kulutus oli (750 mm Hg jå 20,5° C) 6,9 litraa tun-
nissa eli 262 grammaa hevosvoimaa ja tuntia kohden. Hihnan 
siirtämäksi suurimmaksi tehoksi moottorin pyörimisnopeudella 
Suurin teho muunnbttuna normaalitilaan on 16,8 hv 
Jarrutuksessa käytetyn 4" hihnan tehotappio on n. 0,4 hv, joka on lisättävä 
hihnan siirtämään tehoon, jos halutaan laskea hihnapyörän teho. 
1) Tutkimuslaitoksella tähän mennessä jarrutetun, 4-tahtisella benslinimoottorilla 
varustetun 8 traktorin joukosta valitun 4:n polttoaineen kulutukseltaan edullisimman 
traktorin polttoaineen kulutusten keskiarvot (g/hvh). 
Vertailu- 
tuloksia') 
g/hvh 
302 
316 
331 
407 
653 
I 	100 
I 	302 
316 
331 
407 
653  
100 
1,3  
1 800 r/min saatiin 16,8 hv normaalitilaan muunnettuna. Poltto-
aineen kulutus oli tällöin (768 mm Hg ja + 10° C) 6,0 l/h eli 
251 g/hvh. Loppujarrutustulokset ovat alkujarrutustuloksia jon-
kin verran paremmat. Ennen loppujarrutusta sylinterikansi, syty-
tystulpat ja kaasutin puhdistettiin ja venttiilien välykset säädet-
tiin. Osakuormituskokeiden tulokset esitetään yhdistelmässä 1. 
Petrolikäyttöisen. mallin hihnan siirtämäksi , suu-
rimmaksi tehoksi saatiin (n. 270 käyttötunnin jälkeen) kahden 
tunnin kokeen päättyessä 16,0 hv normaalitilaan (760 .mm Hg ja 
+ 20° C) muunnettuna ja moottorin pyörimisnopeuden ollessa 
2 200 r/min. Polttoaineen kulutus. oli (761 mm Hg ja + 22,5° C) 
7,0 1/h eli 354 g/hvh. Hihnan siirtämäksi suurimmaksi tehoksi 
moottorin pyörimisnopeudella 1 800 r/min saatiin normaalitilaan 
muunnettuna 	hv. Polttoaineen kulutus oli tällöin (764 mm Hg 
ja + 23° C) 6,2 1/h eli. 335 g/hvh. Osakuormituskokeiden tulok-
set esitetään yhdistelmässä 2. 
Yhdistelmä 2 
Hihnan siirtämä 
teho hv 
(764 mm Hg 
ja + 22...24° C) 
Moottorin 
pyörimis-
nopeus 
r/min 
jäähdytys- 
veden 
lämpötila 
+°C 
Teho % 
suuriin-
masta 
tehosta 
Polttoaineen 
kulutus 
1/h g/hvh 
16,0 2 200 88 100 7,0 354 
13,6 2 305 86 85 6,55 390 
12,0 2 320 » 75 6,15 414 
8,0 2 390 81 50 5,3 540 
4,0 2 470 25 4,35 880 
Suhdeluku 	128,3 
Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 16 hv 
14,9 1 810 89 100 6,2 335 
12,7 1 880 87 85 5,7 364 
11,2 1 920 75 5,35 387 
7,45 1 960 90 50 4,45 484 
3,7 1 980 25 3,60 785 
Suhdeluku 117,2 
Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 14,9 hv 
Jarrutuksessa käytetyn: 4" hihnan tehotappio on n. .0,4 hv, joka on- lisättävä 
hihnan siirtämään tehoon, jos halutaan laskea hihnapyörän teho. 
1) Tutkimuslaitoksella tähän mennessä jarrutetun, 4-tahtisella petrolimoottorilla 
varustetun 13 traktorin: joukosta valitun 6:n polttoaineen kulutukseltaan edulli-
simman traktorin polttoaineen kulutuksen .keskiarvot .(g/hvh). 
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Yhdistelmästä 1 havaitaan, että bensiinin ominaiskulutus (g/hvh) 
on käytetyn laskutavan mukaan moottorin pyörimisnopeudella 
2 200 r/min 2,5 % ja pyörimisnopeudella 1 800 r/min 10,5 % ver-
tailulukujen keskiarvoa pienempi. Pienin kulutus vertailuryhmässä 
an 10,5 % keskiarvolukua pienempi ja suurin kulutus 2,5 % keski-
arvolukua suurempi. 
Yhdistelmästä 2 havaitaan, että petrolin ominaiskulutus (g/hvh) 
on käytetyn laskutavan mukaan moottorin. pyörimisnopeudella 
2 200 r/min 28,3 % ja pyörimisnopeudella 1 800 r/min 17,2 % 
vertailubikujen keskiarvoa suurempi. Pienin kulutus vertailuryh-
mässä on 5 % ryhmän keskiarvolukua pienempi ja suurin kulutus 
283 % keskiarvolukua suurempi. 
.Valmistajan pyynnöstä suoritettiin petrolimoottorin tehon ja 
polttoaineen kulutuksen mittaus käyttäen valittua sarjavalmisteista 
sylinterikantta, jolloin moottorin puristussuhde muuttui 5,1: stä 
5,5: een. Tällöin saatiin tehoksi 16,2 hv (760 mm Hg ja + 20,7° C) 
ja •polttoaineen kulutukseksi • 6,9 l/h eli 344 g/hvh. 
Hihnapyörän suurin vääntömomentti oli bensiinimoottorin pyö-
rimisnopeudella 1 570 r/min 13,5 % suurempi kuin moottorin pyö-
rimisnopeudella 2 200 r/min ja 2,1 % suurempi kuin pyörimis-
nopeudella 1 800 r/min. Joutokäynnissä (710 r/min) bensiinimoot-
tori kulutti polttoainetta n. 1,1 litraa tunnissa. Hihnapyörän suu-
rin vääntömomentti oli petrolimoottorin pyörimisnopeudella 1 375 
r/min 19,2 % suurempi kuin moottorin pyörimisnopeudella 2 200 
r/min ja 4,9 % suurempi kuin pyörimisnopeudella 1 800 r/min. 
Joutokäynnissä (520 r/min) petrolimoottori kulutti polttoainetta 
n. 1,55 l/h. 
Bensiinimoottorin pyörimisnopeuden 2 200 r/min hetkellinen 
lisäys oli 27 % ja pysyvä lisäys 9 	poistettaessa kuorma täysin 
kuormitetusta moottorista. Petrolimoottorin pyörimisnopeuden 
2 200 r/min hetkellinen lisäys oli 23 % ja pysyvä lisäys 14 % 
poistettaessa kuorma täysin kuormitetusta moottorista. Tähän ta-
paan tutkitun 9 traktorin moottoreiden säätimien vastaavien luku-
jen keskiarvot ovat 20,4 % ja 11 %. 
Vetokokeiden, jotka suoritettiin vain bensiinikäyttöisellä mal-
lilla,' tuloksia esitetään yhdistelmässä 3, josta ilmenee eri vaihteilla 
.saavutetut parhaat vetovoimat ja vastaavat pyörien luistoprosentit, 
vetotehot sekä edullisin polttoaineen ominaiskulutus ja sitä vas-
taava vetovoima ja luisto. Traktorin paino ajajineen oli n. 1 050 kg. 
Käytännössä suoritettujen kyntö- ja äestyskokeiden perusteella 
voidaan todeta traktorin pystyvän 2-vaihteella vetämään keskijäy- 
killä mailla 20 cm syvään kynnettäessä 1 X 14" tai 1 X 16" auran. 
-.Keskinkertaisissa olosuhteissa traktori vetää 2-vaihteella lapiorulla- 
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Yhdistelmä 3 
......... 
Vetovoima kp/pyörien ltfisto 
%') 
Suurin mitattu vetofeho 
hy 
Pienin mitattu polttoaineen 
ominaiskulutus g/hvh/ vastaava 
vetovoima kp/pyörien luisto % 
1 1 	2 	1 3 1 	1 	2 	1 3 112 13  
vaihteella vaihteella vaihteella 
Asfaltti, vetokulma 10°, ilman lisäpainoja 
—1 550/151 	— 1 10,5 1 13,5 1 	— 1 455/690/201 367/680/201 
Asfaltti, lisäpainot (116 kg) takapyörissä, vetokulma 100  
—1 	—1 	— 1 11,8 1 	— 1 	— 1 425/825/261 	— 1 
Asfaltti, maanpinnan suuntainen veto, ilman lisäpainoja ' 
500/15 1500/15 1 315/8,51 	8,451 12,7 1 12,9 1 516/565/221 421/555/191 356/315/9 
Mullos, vetokulma 10°, ilman lisäpainoja 
— 1 335/25 1 	— 1 	— 1 7,6 1 	— 1 	— 1 605/310/161 
Mullos, maanpinnan suuntainen veto, ilman lisäpainoja 
—1305/25 1 	— 	6,5 1 	— 1 	— 1 753/280/201 
1) Yhdistelmään on , otettu ne vetovoimat, joita vastaavat pyörien • luistot ovat. 
enintään olleet asfaltilla 15 % ja mulloksella 25 %. 
äkeen, jossa on 18-21 teräristikkoa (terän pituus n. 15...18 cm). 
2-vaihteen nopeus on kuitenkin lapiorullaäkeellä äestettäessä hitaan-
lainen. 
Korkeakuvioiset takarenkaat ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
peltotöissä ja kestäviksi myös maantiellä ajossa. Niihin ei kuiten- 
kaan ole . edullista kiinnittää piikkiketjuja. Traktoriin on vaihto-
ehtoisesti saatavissa myös matalampikuvioiset takarenkaat mm. 
piikkiketjujen käyttöä varten. Traktoria varten on myös kehitetty 
erityiset auton renkaista valmistetut ja teräshampailla varustetut 
levikepyörät. 
Traktorin kääntymiskyky on hyvä. 
Traktorin varsinaisen -voimanottoakselin mitat ja pyörimisnopeus 
sekä pyörimissuunta eiv'ät ole maassamme yleisesti käytettävien 
standardien mukaiset. 1) Traktoriin suunnitellut niittokone ja kas-
-vinsuojeluruisku ovat kuitenkin sovitetut voimanottoakselin mitoilla 
(18/22,5 mm) ja pyöriraisnopeudelle (1 800-2 200 r/min). 
1) Traktoriin on erikoisvarusteena saatavana voimanottoakseli, jonka mitat, 
pyörimisnopeus ja -suunta ovat standardien (1 3/8" eli 29/85 mm ja 
540 r/min) mukaiset. 
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Traktorin rakenteeseen ja kestävyyteen 
nähden esitetään seuraavat huomautukset.: 
Olisi eduksi, jos traktorissa olisi useampia ajovaihteita. 
Mekaanisen nostolaitteen vasemmalla kädellä käytettävällä vi-
vulla on työkoneiden nostaminen jonkin verran hankalaa. Hyd-
raulisessa nostolaitteessa tätä haittaa ei ole. 
Traktorin vakiovarusteena hinattavia työkoneita varten oleva 
vetopuomi on peräkärryn vetoon rakenteeltaan heikko ja liian kau-
kana taka-akselista. Traktoriin on myös saatavana erityinen perä-
kärryn vetopuomi, joka on samalla niittokoneen kiinnityslaitteena. 
Jaikakaasua ei ole. 
Traktorissa ei ole etuvetopistettä eikä etukiinnitystasoa. 
Moottorin öljytikku näyttää eri asennoissa eri tavalla. 
Varsinkin metsätöitä silmällä pitäen olisi eduksi jos pyörien 
venttiilit olisivat. suojatut. 
470 käyttötunnin jälkeen vaihdettiin — saman tehon saavuttami-
seksi kuin alkujarrutuksessa — moottorin pyörimisnopeuden säädin 
ja sytytystulpat vetokokeita varten suoritetun tehon mittauskokeen 
yhteydessä. 
Magneetto, lähinnä sen laukaisulaite särkyi 495, 1 250 ja 1 450 
käyttötunnin jälkeen. Se vaihdettiin — saman tehon saavuttami-
seksi kuin alkujarrutuksessa — myöS vetokokeita ja kyntökokeita 
varten suoritettujen tehon mittauskokeiden sekä loppujarrutuksen 
yhteydessä. 1) 
600 käyttötunnin jälkeen vaihdettiin moottorin venttiilit, imu-. 
sarja ja kaasutin kyntökokeita varten suoritetun tehon mittaus-
kokeen yhteydessä. 
740 käyttötunnin jälkeen etupyörien kääntymisrajoitin irtosi 
hitsauksestaan ja oikean eturenkaan venttiili katkesi metsätöissä. 
805 käyttötunnin jälkeen vasemman olkatapin päässä olevan 
ohjauskulmavivun toinen pallotappi irtosi kiinnityksestään. Val-
mistajan ilmoituksen mukaan pallotappien kiinnitys on vuodesta 
1956 lähtien varmistettu hitsaamalla. 
Hydraulisen nostolaitteen valettu runko-osa murtui n. 900 
-käyttötunnin jälkeen kaksi kertaa kokeiltaessa valmistajan toimesta 
'kyntöä 2)< 12" auralla. Aura osoittautui nostolaitteelle liian pai-
navaksi. 
950 käyttötunnin jälkeen öljynpainemittari meni epäkuntoon. 
Samalla kun vaihdettiin öljynpainemittari, vaihdettiin myös öljyn-
puhdistimesta kampikammioon menevä kupariputki korkeapaine-
. letkuun: 
1) valmistajan ilmoituksen mukaan magneeton rakennetta on muutettu. 
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1 000 käyttötunnin jälkeen todettiin vasemman etupy.örän ulom- 
man laakerin sisäkehän sisäreunan Iohkeilleen. Laakeri vaihdettiin. 
1 080 käyttötunnin jälkeen 1-sylinterin imuventtiilin jousi katkesi. 
1 090 käyttötunnin jälkeen vasemmanpuoleinen jarruvanne kat- 
kesi. 
1 135 ja 1 200 käyttötunnin jälkeen nostolaitteen valettu runko-
osa murtui nostolaitekokeen yhteydessä nostettaessa 300 • kg:n 
kuormaa. 
1 450 käyttötunnin jälkeen säätimen stefa-tiiviste alkoi vuotaa. 
1 470 käyttötunnin jälkeen ykSi venttiilin • jousi katkesi. 
LopputarkastUksen yhteydessä n. 1 530 • käyttötunnin •jälkeen 
havaittiin seuraavaa: 
Oikean etupyörän ulomman laakerin sisäkehän sisäreuna oli loh-
keillut. Kummankin etupyörän molempien laåkereiden nIkokehät 
olivat sovituksessaan löysät. Vasemman -etupyörän sisemmän laa-
kerin • sisäkehän pinta oli murentunut 
Jäähdyttimessä oleva lämpömittari oli repeytynyt irti kiinni-
tyksestään. 
2- ja 3-sylintereiden poistoventtiilien jousien todettiin olevan 
poikki. 
2,männän kiertokangen laakerin yläliuskasta oli lohjennut 2 
pientä palaa. 
Säätimen luistinholkkiiii oli kulunut urat säätimen painojen 
puoleiseen päähän. Luistinholkin painelaakerissa ja painojen akseli.-
tapeissa oli ruostetta., Säätimen painojen akselitapit, takakappaleen 
,laakeriholkki ja säätimen 	s'en . kohdalta 'sekä säätihien kote- 
lossa oleva säätimen akselin laakeriholkki olivat runsaanlaisesti 
kuluneet. Säätinien painej en 'korvakekappale eli kuluttanut syvät 
jäljet säätimen takakåPpaleeseen. Magneeton sakarakytkimen lovet 
olivat kuluneet runs aaniaisesti. '1) 
Kytkimen painela,akerin hiili oli kulunut niin 'paljon, että paine-
laakerin ^kotelo ja paineren.ga,s Olivat toisiaan vasten hangatessaan 
kuluneet runsaanlaisesti. • 
Kytkinakselin kampiakselin päässä oleva laakeriholkki oli 'jon- 
kin verran.' kulunut. : • • • • 	. • 
Vaihteiston pääakselin molempien, päiden laakereiden. ulkokehät 
ja 	'sivu- (kytkin) akselin molempien laakereiden ulkokehät • olivat 
sovituksessaan löysät. . 
Vaihteiston siirrettävien hammaspyörien hampaiden kulmat oli-
vat hieman murentuneet ja peruutusvaihteen hammaspyörän ham-
paat hieman hakkautuneet. 
1) Valmistaja on ilmoittamit tehostavanSa säätimen öljyn saantia. 
2 131/59/1 
1 	1 	2 1 yläpuoli 	alapuoli 
Mitatun männän renkaiden 
kuluminen % alkuperäisestä 
painosta 
puristusrenkaat 	öljyrengas 
.3.1..1511 
Mitatun kiertokangen 
laakerin puolikkaat 
kuluneet ing/em' 
Valmet 20 	  
Vertailutraktoritl) 	 
1,70 	1,40 
2,14/17 0,794/16 
1,580 	0,743 
2,259/16 1,429/16 
1,26 
0,805/16 
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Pienten tasauspyörien akseleissa oli runsaasti kulumisen jälkiä. 
Pienet tasauspyörät olivat myös melkoisesti kuluneet. Tasaus-
pyörien hampaat olivat koskettaneet toisiaan vain toisesta päästä, 
jolloin isompien tasauspyörien hampaat olivat painuneet pienille 
'oville. 
Oikeanpuoleisen nopeuden vähennyspyörästön pienemmän ham-
maspyörän laakerin ulkokehä oli sovituksessaan löysä. Vasemman-
puoleisen vähennyspyörästön isomman hammaspyörän hampaiden 
kosketuspinnoissa ilmeni pientä murenemista. 
Hihnapyörän ja voimanottoakselin urat olivat hieman kuluneet. 
Ohjausvaihteiston akselilla olevan hammaspyörän kiila oli poikki 
ja hammaspyörä löysä akselillaan. 
Eräiden moottorin osien kuluminen 
.1) Kauttaviivan alla oleva luku ilmoittaa vertailussa mukana olleiden traktoreiden 
lukumäärän. 
Sylinterien suurimmat kulumismittaukset olivat n. 0,028. . . 
0,038 mm eli 0,037. . .0,051 mm sylinterin läpimitan dm: ä kohden. 
Tähän mennessä samaan tapaan tutkitun 19 tråktorin vastaavien 
lukujen keskiarvot ovat 0,043. . .0,064 mm dm: ä kohden. 
Suoritetussa koetuksessa traktorin k e s t.ä vyyt e en nähden 
on ollut runsaanlaisesti 1) huomauttamista. 
Käyttöominaisuuksiltaan traktoria voidaan pitää 
olosuhteisiimme kohtalaisen hyvin 2) sopivana .suurebkojen talouk-
sien aputraktorina ja pienehköj en käyttöalojen yleistraktorina. 
Kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin hyvä, hyvä, 
kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, kohtalaisen tyydyttävä, runsaanlaisesti huo-
mauttamista, runsaasti huomauttamista, hyvin runsaasti huomauttamista, 
huono ja hyvin huono. 
Käytetty arvosteluasteikko on: erittäin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, 
tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja huono. 
Helsingissä joulukuun 18 päivänä 1958. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
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Valmet Oy:n ilmoituksen mukaan: 
Valmet 20-traktoreita on 15. 12. 58 mennessä myyty Suomessa n. 5 150 
kpl. Traktorin mukana seuraa käyttö- ja huolto-ohje sekä varaosaluettelo. 
Vanhempaa mallia olevaa pientä Valmet-traktoria myytiin kaikkiaan 3 085 kpl. 
Valmet-traktoreita huolletaan ja korjataan seuraavasti: 
Kesko 0 y:n myymien traktoreiden huolto ja korjaukset on järjes-
tetty se,uraavasti: Keskuskorjaamo Tapanilassa; huoltoautoja on 64 kpl ja 
seuraavilla paikkakunnilla sijaitsevissa sivukonttoreissa on asenfajat: Turku, 
Tampere, Lahti, Pori, Jyväskylä, Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, 
Kuopio
' 
 Joensuu, Kajaani, -Iisalmi, Vaasa, Kristiinankaupunki, Myllymäki, 
Kokkola, Oulu, Kemi, Rovaniemi ja Maarianhamina. 
Keskus osuusliik e .  H ank kijan myymiä traktoreita huolletaan 
ja korjataan seuraavilla paikkakunnilla olevissa Hankkijan sivukonttoreiden 
korjaamoissa ja korjaamoissa, joiden knssa myyjä on tehnyt sopimuksen: 
Helsinki, Askola, Rajamäki, Hämeenlinna, Turenki, Nurmijärvi, Loviisa, 
Lohja, Mäntsälä
' 
 Turku, Perniö, Somero, Lokalahti, Mynämäki, Loimaa, 
Uusikaupunki, Parainen Taivassalo, Kalanti, Punkalaidun, Vehmaa, Maa-
rianhamina, Tampere, 
Parainen, 
Vilppula, Virrat, Ikaalinen, Tyrvää, Toijala, 
Lahti, Heinola, Kausala, Koski H1., Sysmä, Orimattila, Vääksy, Kotka, Kou-
vola, Lappeenranta, Lauritsala, Mikkeli, Joroinen, Särkisalmi, Puumala, Män-
tyharju, Savonlinna, Jyväskylä, Äänekoski, Viitasaari, Jämsä, Keuruu, Saari-
järvi
' 
 Karstula, Hankasalmi, Pihlajavesi, Pori, Eura, Nakkila, Ruosniemi, 
Kiukainen, Panelia, Lauttakylä, Karvia, Rauma, Kankaanpää, Vaasa, Kris- 
tiina, Kurejoki, Lapua, Kauhava', Ylihärmä, Alavus, Ilmajoki, Laihia, Kauha- 
joki, Kuopio, Kiuruvesi, Hyrynsalmi, Leppävirta, Iisalmi, Kajaani, Kuhmo, 
Snomussalmi, Sotkamo, Joensuu, Nurmes, Pielavesi, Kokkola, Pietarsaari, 
Haapajärvi, Ylivieska, Pännäinen, Kannus, Oulainen, Oulu, Raahe, Kemi, 
Tornio, Aavasaksa, Kemijärvi ja Rovaniemi. 
Os uus t ukkuk aup an myymiä traktoreita huolletaan ja korjataan 
myyjän ilmoituksen mukaan seuraavilla paikkakunnilla olevissa OTK:laisten 
osuuskauppojen korjaamoissa tai korjaamoissa, joiden kanssa myyjä on teh-
nyt sopimuksen: Forssa, Haapajärvi, Helsinki, Humppila, Hyvinkää, Hä-
meenlinna, Iisalmi, Imatrankoski, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kajaani, Kan-
nus, Kauhajoki, Kemi, Kemijärvi, Kiikka, Kiuruvesi, Kokkola, Kotka, Kou-
vola, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuru, Kuusamo, Kyrö, Kyröskoski, Lahti; 
Lappeenranta, Lapua, Lauritsala
' 
 Lauttakylä, Lohja, Mikkeli, Mäntyharju, 
Nurmes, Orivesi, Oripää, Oulu, Parkano, Pieksämäki, Pello, Perniö, Pori, 
Raahe, Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Simpele, Somero, 
Tampere, Turku, Urjala, Uusikaupunki, Varkaus, Vaasa, Viitasaari, Vilppula, 
Virrat, Ylivieska ja Ypäjä. 
Valmistaja on luvannut Valmet 20-traktoreille määräehdoilla 12 kk 
takuun. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten Ja harhaut-tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia, tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä, kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1959. Valtioneuvoston kirjapaino 
